
































Grau en Estadística 














En	primer	 lloc	volia	agrair	a	 l’Ernest	Pons	 tot	el	 temps	que	ha	dedicat	a	guiar-me	en	






d’Accés	 a	 la	 Universitat,	 en	 concret	 de	 l’any	 2016.	 Aquestes	 dades	 corresponen	 als	
estudiants	que	han	sol·licitat	plaça	en	alguna	de	les	universitats	públiques	de	Catalunya.		
	

























































































































































Una	 de	 les	 decisions	més	 importants	 en	 la	 vida	 de	 l’estudiant	 és	 decidir	 quin	 nivell	
d’estudis	 es	 vol	 assolir.	 En	 el	 cas	 que	 l’estudiant	 decideixi	 que	 vol	 cursar	 un	 grau	








personal.	 En	 aquest	 bloc	 s’hi	 pot	 trobar	 la	 identificació	 dels	 gustos	 personals,	 les	
característiques	 de	 cada	 persona,	 els	 interessos,	 les	 habilitats	 i	 les	 aptituds,	 entre	
d’altres.	 Aquests	 factors	 són	 els	 que	 són	 més	 difícils	 d’analitzar	 ja	 que	 no	 són	
comparables	 entre	 d’altres.	 Ja	 que	 cada	 persona	 és	 diferent	 en	 tots	 els	 aspectes	 i,	
difícilment,	 es	 comparteixen	 un	 conjunt	 de	 qualitats.	 Per	 altra	 banda,	 existeixen	 els	
factors	 externs.	 Acostumen	 a	 estar	 definits	 per	 estructures	 socials,	 econòmiques	 i	
culturals.	Aquests	factors	són	el	mitjà	en	el	que	es	desenvolupa	i	es	situa	l’estudiant	a	
l’hora	 d’escollir.	 En	 aquest	 segon	 bloc	 es	 troben	 variables	 més	 demogràfiques	 que	











que	 viuen	 els	 estudiants	 té	 influència	 a	 l’hora	 d’escollir	 la	 branca	 d’estudi	 del	 grau	










































ocupació	 dels	 pares	 i	 també	 l’entorn	 de	 cada	 alumne,	 com	 ara	 si	 l’alumne	
treballa	i	país	de	naixement.		
	




























realització	 d’aquest	 treball	 s’ha	 aplicat	 un	 filtre	 el	 qual	 permetrà	 només	 agafar	 els	















































































































































les	 variables	 que	 en	 el	 següent	 pas	 poden	 interessar	 per	 a	 buscar	 relacions	 amb	 la	
variable	predictora.		
	
En	 la	segona	 fase	es	comença	a	 treballar	 la	descriptiva.	Primerament	es	centra	en	 la	
descriptiva	general,	per	a	poder	veure	quin	és	el	comportament	de	cada	variable	i	triar	
quines	 són	 les	 que	 podrien	 aportar	 informació	 interessant	 per	 a	 fer	 un	 estudi	 més	
profund	 i	 relacionar-les	 amb	 la	 variable	 “branca	 d’estudi”.	 A	 continuació,	 un	 cop	
escollides	les	variables	més	interessants,	es	procedeix	a	fer	un	anàlisi	bivariant	separant	
de	manera	geogràfica	les	variables,	concretament	segons	districtes,	i	observar	si	aquesta	






































La	 idea	 inicial	 era	 separar	 cada	 codi	 postal	 en	 el	 seu	 barri	 corresponent	 de	manera	
exacta,	però	aquesta	informació	no	està	disponible	sense	cap	càrrec	econòmic.	A	partir	
d’això,	la	següent	idea	va	ser	separar	manualment	cada	codi	postal	en	el	seu	respectiu	













































pogués	 recórrer,	amb	un	bucle,	cada	un	d’ells.	En	aquest	bucle,	el	 tractament	de	 les	
dades	correspondria	a	conèixer	el	nombre	d’alumnes	que	conté	cada	CP	i	dividir-los	de	













s’aconsegueix	 la	 base	 de	 dades,	 abans	 descrita,	 anomenada	 “AlumnesBarris”.	 	 Amb	

























































ID_ALUMNE	 0	 ESTU_MARE	 0	
NACIONALITAT	 0	 OCUP_PARE	 0	
CP	 0	 OCUP_MARE	 0	
SEXE	 0	 TREB_REM	 0	
edatT	 0	 ORIENTACIO	 0	
DATA_NAIX	 0	 ELEC_EST	 0	




OPC.COU.BATXILLERAT.MG25	 0	 TIP_CENTRE_FP	 8415	
ANY.QUAL	 0	 EST_ANT	 0	
NOTA.ACCES.PAU.EXPEDIENT.CFGS	 0	 TITULACIO	 7822	
NOTA_ADMISSIO	 0	 CENTRE.MATRIC	 0	
SIST_EDU_ES	 2602	 BARRI	 0	
PREFE1	 0	 renda16	 0	
ULT_CARR_COM	 8717	 PREFE1_1	 498	
ULT_CURS_FIN	 9196	 PREFE1_2	 498	
CENTRE.ASSIG	 0	 CENTRE.ASSIG_1	 448	
ORDRE.ASSIG	 0	 CENTRE.ASSIG_2	 448	
CONCOR	 10	 CENTRE.MATRIC_1	 351	
ESTU_PARE	 0	 CENTRE.MATRIC_2	 351	
	
Una	 de	 les	 coses	 a	 destacar	 d’aquesta	 informació	 és	 l’aparició	 de	missings	 en	 les	
variables	 creades	 (PREFE1,	 CENTRE.ASSIG	 i	 CENTRE.MATRIC)	 ja	 que	 en	 les	 seves	
variables	originals	no	se’n	detecta	cap.	Això	ve	degut	ja	que	d’un	total	de	723	graus	que	







era	descartar	 aquests	 alumnes.	 Suposa	 la	pèrdua	d’un	4,9%	d’informació,	 però	és	 la	
opció	més	 viable	en	aquest	 cas.	A	 l’hora	de	 realitzar	 l’anàlisi	 ja	 es	 tindrà	en	 compte	
aquest	error	acumulat.	Amb	 la	 resta	de	variables	que	 tenen	missings	 s’ha	decidit	no	
incloure-les	dins	les	variables	escollides.	Això	és	degut	a	que	no	són	uns	valors	que	es	





















































CENTRE.ASSIG_1:	 Recodificació	 de	 la	 variable	 CENTRE.ASSIG	 amb	 codis	 AQU	 del	 1r	
nivell.	







































d’aquest	grup	de	variables	amb	 respostes	molt	diferenciades	 també	es	pot	 trobar	 la	
variable	“grau	començat”	ja	que	la	gran	majoria	ha	respost	que	no,	i	en	conseqüència,	
la	variable	“grau	acabat”	també	té	com	a	resposta	dominant	el	no.	Finalment,	destacar	







	 MIN	 Q1	 MEDIANA	 MITJANA	 Q3	 MAX	
Edat		 16,0	 18,0	 19,0	 21,378903	 22,0	 74,0	
Nota	 accés	
expedient	
5000,0	 6270,0	 7028,0	 7102,97	 7896,0	 10000,0	
Nota	
d’admissió	
5000,0	 6872,0	 8272,0	 8528,01	 1006,0	 13800,0	
Ordre	
assignació	
0,0	 1,0	 1,0	 1,24	 1,0	 8,0	










observar	 que	 en	 ambdós	 casos	 el	 pic	 es	 centra	 al	 voltant	 del	 7	 tot	 i	 tenir	 màxims	














accés	 pau	 expedient”	 i	 la	 variable	 “nota	 d’admissió”	 tot	 i	 la	 seva	 diferència	 en	 l’eix	



























resposta	és	 la	PREFE1	 ja	que	és	 la	 seva	preferència	 inicial.	Aquesta	variable	ha	estat	





























procedents	 d’Espanya	 que	 es	 presenten.	 Tot	 i	 això,	 podríem	 destacar	 que	 en	 certs	
districtes,	com	ara	Ciutat	Vella	i	Nou	Barris	són	dels	que	agrupen	més	persones	d’altres	
																																																						




































































més	 alt	 és	 el	 nombre,	 més	 poder	 adquisitiu	 tenen	 les	 famílies.	 Consta	 d’un	 gràfic	














saber	 si	el	barri	 influïa	en	 l’elecció	de	 la	branca	d’estudi	dels	universitaris.	També	es	
comprovaran	 altres	 possibles	 relacions	 treballant	 amb	 les	 variables	 seleccionades	
restants.		
	











igual	 segons	 el	 barri	 on	 es	 viu.	 Per	 tant,	 utilitzant	 el	 percentatge	 d’estudiants4	 que	
pertany	a	cada	barri	 junt	amb	 l’Índex	de	 renda	es	 realitzarà	un	 test	de	correlació	de	
Spearman.		
	
Amb	 aquest	 test	 el	 que	 es	 pretén	 comprovar	 és	 si	 existeix	 una	 relació	 o	 tendència	
significativa	entre	 les	dades,	per	 tant	 si	 la	 correlació	és	 significativament	diferent	de	
zero.	Un	cop	comprovat	si	hi	ha	relació	o	no,	es	tindrà	ja	una	idea	inicial	sobre	què	tenir	















































































Figura	 12:	 Mapa	 per	 districtes	 de	 la	 segona	 branca	 més	
repetida	i	el	seu	percentatge	d'estudiants	





































Un	 cop	 estudiada	 i	 comprovada	 la	 relació	 entre	 el	 barri	 i	 la	 branca	 d’estudi	 també	
interessa	poder	observar	si	hi	ha	altres	variables	que	podrien	influir	en	l’elecció.	Per	tant,	





















































d’estudi	 i	nacionalitat.	Aquesta	vegada	és	diferent	a	 les	anteriors,	 ja	que	ens	trobem	
davant	 d’una	 situació	 que	 no	 afavoreix	 a	 la	 comparació	 de	 resultats.	 A	 l’observar	 la	
quantitat	de	gent	amb	nacionalitat	espanyola	i	la	restant	es	va	veure	que	hi	havia	una	
diferència	 notable.	 De	 9.655	 estudiants,	 8.969	 eren	 amb	 nacionalitat	 espanyola	
(92,89%)	 i	 686	 amb	 nacionalitat	 no	 espanyola	 (7,11%).	 Per	 tant,	 s’ha	 trobat	 oportú	
treballar	amb	proporcions	en	comptes	de	treballar	amb	freqüències.	
	
















Aquest	 apartat	 és	 una	 continuació	 del	 primer,	 però	 en	 aquest	 cas	 és	 més	 concret.	
S’analitzarà	branca	per	branca,	la	relació	entre	la	proporció	d’estudiants	per	cada	barri	
i	 l’índex	de	renda.	L’anàlisi	constarà	de	dues	parts,	primer	es	graficarà	la	informació	i	


















Observant	els	 gràfics	de	 correlació	es	poden	 identificar	quines	 són	 les	branques	que	
estan	més	correlacionades.	Tot	i	així,	a	continuació	es	realitzarà	el	test	de	correlació	de	












Branca	d’estudi	 Rho		 P-valor	 	
Filosofia	i	història		 0,271	 0,019	 *	
Llengües	i	literatures	 -0,131	 0,266	 	
Arts	i	disseny	 0,455	 4,557e-05	 *	
Economia,	empresa	i	turisme	 0,345	 0,003	 *	
Dret,	laboral	i	polítiques	 -0,032	 0,788	 	
Comunicació	i	documentació	 0,1326	 0,260	 	





Intervenció	social	 -0,342	 0,003	 *	
Ciències	biològiques	i	de	la	terra	 0,081	 0,493	 	
Ciències	experimentals	i	matemàtiques	 0,002	 0,986	 	
Infermeria	i	salut	 -0,240	 0,040	 *	
Psicologia	i	teràpia	 -0,119	 0,312	 	
Medicina	i	ciències	biomèdiques	 0,340	 0,003	 *	
Arquitectura,	construcció	i	civil	 0,270	 0,020	 *	
Tecnologies	industrials	 0,405	 0,0004	 *	
TIC	 -0,087	 0,46	 	
Agrícola,	forestal	i	pesca	 0,208	 0,076	 	












































- [16,18]:	Alumnes	que,	 si	han	seguit	el	 transcurs	natural	dels	estudis	 sense	

















































































alt	 ingrés	en	 l’economia	 familiar.	 Però	quan	 s’ha	entrat	 a	distingir	 entre	 les	diverses	
branques	 i	 barris,	 ha	 quedat	 demostrat	 que	 existeix	 una	 correlació	 per	 a	 algunes	
d’aquestes,	mentre	que	per	altres	no.	Aquests	resultats	són	inesperats,	ja	que	no	s’havia	
plantejat	la	qüestió	que	en	certes	branques	no	pogués	existir	aquesta	relació.	En	relació	
amb	aquest	 resultat	potser	 caldria	 investigació	addicional	per	 clarificar-ho.	Com	s’ha	











mostren	 un	 alt	 interès	 en	 un	 nombre	 de	 branques	 en	 concret,	 que	 són:	 economia,	
empresa	i	turisme,	dret,	laboral	i	polítiques	i	llengües	i	literatures.		
	
Recollint	 el	 més	 important,	 la	 hipòtesi	 principal	 plantejada	 ha	 estat	 acceptada	 i	
demostrada.	 També	 s’han	 detectat	 altres	 covariables	 i	 factors	 amb	 un	 cert	 grau	











catàleg	 de	 titulacions	 d’AQU	 Catalunya	 [en	 línia].	 Barcelona:	 AQU	 Catalunya,	








2017.	 [en	 línia].	 Barcelona:	 Ajuntament	 de	 Barcelona.	 Oficina	 Municipal	 de	 Dades,	




Ajuntament	 de	 Barcelona,	 Gabinet	 Tècnic	 de	 Programació.	 Barcelona	 Economia.	
Distribució	 territorial	 de	 la	 renda	 familiar	 a	 Barcelona.	 2016.	 [en	 línia].	 Barcelona:	
Departament	 d’Estadística.	 Ajuntament	 de	 Barcelona,	 01/01/2016.	 [Consulta:	





MappingGIS,	 any	 2015.	 [Consulta:	 14/12/2020].	 Disponible	 a:	
<https://mappinggis.com/2015/06/como-crear-una-composicion-de-mapa-con-qgis/>	
	





















Últimos	 datos.	 [en	 línia].	 INE,	 07/02/2020.	 [Consulta:	 2/05/2020].	 Disponible	 a:	
<https://www.ine.es/daco/daco42/codmun/codmunmapa.htm	>		
	

































































































































































































































































































































































































CP	 Categòrica		 Codi	 postal	 del	 domicili	 familiar	 o	 residència	
habitual.	
SEXE	 Categòrica	 • “0”:	Home	
• “1”:	Dona	
edatT	 Numèrica		 Edat	teòrica.	

























































ELEC_EST	 Categòrica	 Aspectes	 que	 s’han	 tingut	 en	 compte	 en	 l’elecció	
d’estudi.	Segons	valors	de	la	taula	CS.	





















PREFE1_1	 Categòrica	 Primera	 preferència.	 Graus	 universitaris	 segons	
codificació	AQU	nivell	1.	
PREFE1_2	 Categòrica	 Primera	 preferència.	 Graus	 universitaris	 segons	
codificació	AQU	nivell	2.	
CENTRE.ASSIG_1	 Categòrica	 Centre	 assignat.	 Graus	 universitaris	 segons	
codificació	AQU	nivell	1.	
CENTRE.ASSIG_2	 Categòrica	 Centre	 assignat.	 Graus	 universitaris	 segons	
codificació	AQU	nivell	2.	
CENTRE.MATRIC_1	 Categòrica	 Centre	 matriculat.	 Graus	 universitaris	 segons	
codificació	AQU	nivell	1.	






































Espanya	 Resta	d'Europa	 Àsia	 Amèrica	del	Nord	 Amèrica	del	Sud	 Oceania	 Àfrica	
Ciutat	Vella	 82,80%	 6,40%	 6,10%	 0,90%	 3,20%	 0,00%	 0,60%	
Eixample	 93,20%	 2,20%	 1,80%	 0,20%	 2,20%	 0,10%	 0,30%	
Gràcia	 93,80%	 2,80%	 1,10%	 0,20%	 1,80%	 0,00%	 0,20%	
Horta-Guinardó	 93,90%	 1,70%	 1,10%	 0,80%	 2,10%	 0,00%	 0,40%	
Les	Corts	 94,60%	 2,10%	 1,40%	 0,60%	 1,00%	 0,00%	 0,30%	
Nou	Barris	 91,40%	 2,00%	 1,30%	 1,10%	 3,80%	 0,00%	 0,40%	
Sant	Andreu	 93,40%	 1,40%	 2,00%	 0,10%	 2,60%	 0,00%	 0,50%	
Sant	Martí	 91,50%	 3,00%	 1,80%	 0,30%	 2,80%	 0,00%	 0,60%	
Sants-Montjuïc	 92,20%	 2,60%	 2,80%	 0,20%	 2,20%	 0,00%	 0,10%	
































































































































































































































































































































































































































































































				if	 (soli$ULT_CURS_FIN[i]	 >=	 1969	 &&	 soli$ULT_CURS_FIN[i]	 <=	 2009)	 {	
soli$ULT_CURS_FIN[i]	<-	1	
				}	 else	 if	 (soli$ULT_CURS_FIN[i]	 >=	 2010	 &&	 soli$ULT_CURS_FIN[i]	 <=	 2013)	 {	
soli$ULT_CURS_FIN[i]	<-	2	




























#	 	 if	 (soli$NOTA.ACCES.PAU.EXPEDIENT.CFGS[i]	 >=	 5000	 &&	
soli$NOTA.ACCES.PAU.EXPEDIENT.CFGS[i]	 <	 #6000)	 {	
soli$NOTA.ACCES.PAU.EXPEDIENT.CFGS[i]	<-	1	
#	 	 }	 else	 if	 (soli$NOTA.ACCES.PAU.EXPEDIENT.CFGS[i]	 >=	 6000	 &&	
#soli$NOTA.ACCES.PAU.EXPEDIENT.CFGS[i]	 <	 7000)	 {	
soli$NOTA.ACCES.PAU.EXPEDIENT.CFGS[i]	<-	2	
#	 	 }	 else	 if	 (soli$NOTA.ACCES.PAU.EXPEDIENT.CFGS[i]	 >=	 7000	 &&	
#soli$NOTA.ACCES.PAU.EXPEDIENT.CFGS[i]	 <	 8000)	 {	
soli$NOTA.ACCES.PAU.EXPEDIENT.CFGS[i]	<-	3	
#	 	 }	 else	 if	 (soli$NOTA.ACCES.PAU.EXPEDIENT.CFGS[i]	 >=	 8000	 &&	
#soli$NOTA.ACCES.PAU.EXPEDIENT.CFGS[i]	 <	 9000)	 {	
soli$NOTA.ACCES.PAU.EXPEDIENT.CFGS[i]	<-	43	
#	 	 }	 else	 if	 (soli$NOTA.ACCES.PAU.EXPEDIENT.CFGS[i]	 >=	 9000	 &&	









#	 	 	 if	 (soli$NOTA_ADMISSIO[i]	 >=	 5000	 &&	 soli$NOTA_ADMISSIO[i]	 <	 6000)	 {	
soli$NOTA_ADMISSIO[i]	<-	1	





#	 	 }	 else	 if	 (soli$NOTA_ADMISSIO[i]	 >=	 7000	 &&	 soli$NOTA_ADMISSIO[i]	 <	 8000)	 {	
soli$NOTA_ADMISSIO[i]	<-	3	
#	 	 }	 else	 if	 (soli$NOTA_ADMISSIO[i]	 >=	 8000	 &&	 soli$NOTA_ADMISSIO[i]	 <	 9000)	 {	
soli$NOTA_ADMISSIO[i]	<-	4	
#	 	 }	 else	 if	 (soli$NOTA_ADMISSIO[i]	 >=	 9000	 &&	 soli$NOTA_ADMISSIO[i]	 <	 10000)	 {	
soli$NOTA_ADMISSIO[i]	<-	5		
#	 	 }	 else	 if	 (soli$NOTA_ADMISSIO[i]	 >=	10000	&&	soli$NOTA_ADMISSIO[i]	 <	11000)	 {	
soli$NOTA_ADMISSIO[i]	<-	6		
#	 	 }	 else	 if	 (soli$NOTA_ADMISSIO[i]	 >=	11000	&&	soli$NOTA_ADMISSIO[i]	 <	12000)	 {	
soli$NOTA_ADMISSIO[i]	<-	7		























































































































































p8	 <-	 ggplot(as.data.frame(table(dd$ESTU_PARE)),	 aes(x=	 Var1,	 y=Freq))	 +	
geom_bar(stat	 =	 "identity",	 fill	 =	 "#00538C")	 +	 labs(title	 ="Barplot	 Estudis	 pare",	 x	 =	
"Nivell	d'estudis",	y	=	"Freqüència")	+	theme_minimal()	
	
p9	 <-	 ggplot(as.data.frame(table(dd$ESTU_MARE)),	 aes(x=	 Var1,	 y=Freq))	 +	
geom_bar(stat	=	 "identity",	 fill	 =	 "#00538C")	+	 labs(title	="Barplot	Estudis	mare",	 x	=	
"Nivell	d'estudis",	y	=	"Freqüència")	+	theme_minimal()	
	












p13	 <-	 ggplot(as.data.frame(table(dd$ORIENTACIO)),	 aes(x=	 Var1,	 y=Freq))	 +	
geom_bar(stat	 =	 "identity",	 fill	 =	 "#00538C")	 +	 labs(title	 ="Barplot	 Orientació",	 x	 =	
"Mètode	d'orientació",	y	=	"Freqüència")	+	theme_minimal()	
	






































p22	 <-	 qplot(dd$renda16,data=dd,	 geom	 =	 "density",	 main=	 paste("Density	 plot	
renda16"),	xlab=	"Renda	mitjana")	+	theme_minimal()	
	








		df	 <-	 data.frame("Min"	 =	 summary(x)[[1]],	 "Q1"	 =	 summary(x)[[2]],	 "Mediana"	 =	




df	 <-	 rbind(analisi(dd$edatT),	 analisi(dd$NOTA.ACCES.PAU.EXPEDIENT.CFGS),	
analisi(dd$NOTA_ADMISSIO),	analisi(dd$ORDRE.ASSIG),	analisi(dd$renda16))	








































dd2	 <-	 data.frame(	 "ID"	 =	 dd$ID_ALUMNE,	 "nac"	 =	 dd$NACIONALITAT,	 "sexe"	 =	
dd$SEXE,	 "edatT"	 =	 dd$edatT,	 "nota"	 =	 dd$NOTA.ACCES.PAU.EXPEDIENT.CFGS,	















































































































levels(t$Var1)	 <-	 c("Filosofia	 i	 història",	 "Llengües	 i	 literatures",	 "Arts	 i	 disseny",	
"Economia,	 Empresa	 i	 turisme",	 "Dret,	 laboral	 i	 polítiques",	 "Comunicació	 i	
documentació",	 "Educació",	 "Intervenció	 social",	 "Ciències	 biològiques	 i	 de	 la	 terra",	
"Ciències	 experimentals	 i	matemàtiques",	 "Infermeria	 i	 salut",	 "Psicologia	 i	 teràpia",	
"Medicina	 i	 ciències	 biomèdiques",	 "Arquitectura,	 construcció	 i	 civil",	 "Tecnologies	
industrials",	"TIC",	"Agrícola,	forestal	i	pesca",	"Grau	obert")	
ggplot(t,	 aes(Var1,	 Freq))	 +	 geom_bar(stat	 =	 "identity",	 fill	 =	 "#00538C")	 +	 labs(title	































































































































dadescomp	 <-	 cbind(dadescomp,	 round(prop_est_p,	 digits	 =	 2),	 round(prop_bar_p,	
digits	=	2))	






































































levels(t$Var1)	 <-	 c("Filosofia	 i	 història",	 "Llengües	 i	 literatures",	 "Arts	 i	 disseny",	
"Economia,	 Empresa	 i	 turisme",	 "Dret,	 laboral	 i	 polítiques",	 "Comunicació	 i	
documentació",	 "Educació",	 "Intervenció	 social",	 "Ciències	 biològiques	 i	 de	 la	 terra",	
"Ciències	 experimentals	 i	matemàtiques",	 "Infermeria	 i	 salut",	 "Psicologia	 i	 teràpia",	
"Medicina	 i	 ciències	 biomèdiques",	 "Arquitectura,	 construcció	 i	 civil",	 "Tecnologies	
industrials",	"TIC",	"Agrícola,	forestal	i	pesca",	"Grau	obert")	
ggplot(t,	 aes(Var1,	 Freq))	 +	 geom_bar(stat	 =	 "identity",	 fill	 =	 "#00538C")	 +	 labs(title	



































levels(t3$Var1)	 <-	 c("Filosofia	 i	 història",	 "Llengües	 i	 literatures",	 "Arts	 i	 disseny",	
"Economia,	 Empresa	 i	 turisme",	 "Dret,	 laboral	 i	 polítiques",	 "Comunicació	 i	
documentació",	 "Educació",	 "Intervenció	 social",	 "Ciències	 biològiques	 i	 de	 la	 terra",	
"Ciències	 experimentals	 i	matemàtiques",	 "Infermeria	 i	 salut",	 "Psicologia	 i	 teràpia",	
"Medicina	 i	 ciències	 biomèdiques",	 "Arquitectura,	 construcció	 i	 civil",	 "Tecnologies	
industrials",	"TIC",	"Agrícola,	forestal	i	pesca",	"Grau	obert")	













































































































































































ggplot(llistat_cor,	 aes(X,	 Coeficient_cor))	 +	 geom_point(col	 =	 "#00538C")	 +	




















levels(t3$Var1)	 <-	 c("Filosofia	 i	 història",	 "Llengües	 i	 literatures",	 "Arts	 i	 disseny",	
"Economia,	 Empresa	 i	 turisme",	 "Dret,	 laboral	 i	 polítiques",	 "Comunicació	 i	
documentació",	 "Educació",	 "Intervenció	 social",	 "Ciències	 biològiques	 i	 de	 la	 terra",	
"Ciències	 experimentals	 i	matemàtiques",	 "Infermeria	 i	 salut",	 "Psicologia	 i	 teràpia",	
"Medicina	 i	 ciències	 biomèdiques",	 "Arquitectura,	 construcció	 i	 civil",	 "Tecnologies	
industrials",	"TIC",	"Agrícola,	forestal	i	pesca",	"Grau	obert")	
ggplot(t3,	 aes(Var1,	 Freq))	 +	 geom_bar(stat	 =	 "identity",	 fill	 =	 "#00538C")	 +	 labs(title	
="Barplot	grups	d'edat	segons	branca	d'estudi",	x	=	"Branca	d'estudi",	y	=	"Freqüència")	
+	theme_minimal()	+	coord_flip()	+	facet_grid(~by)	
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#	Test		
t4	<-	data.frame(t3$Freq[1:18],	t3$Freq[19:36],	t3$Freq[37:54])	
	
dimnames(t4)	=	list(	Branca	=	c("101",	"102",	"103",	"201",	"202",	"203",	"204",	"205",	
"301",	"302",	"401",	"402",	"403",	"501",	"502",	"503",	"504",	"999"),	Edat	=	c("1",	"2",	
"3"))	
	
chisq.test(x	=	t4)	
```	
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